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上述①と②のそれぞれについて、組織的な人口移動（di dan co to chuc）、す
なわちベトナム政府自らが計画し遂行するか公認するそれと、自由意志に従
 －165－







た。この理由としては、農村（あるいは都市）住民が 1945 年から 75 年の
30年間に及んだ間断のない戦乱を避けるべく、他の農村への移入・疎開を継
続してきた、という特殊な要因もさることながら(4)、何よりもベトナム政府





経済地域建設」（xay dung vung kinh te moi））、（特に 1990年代からは）植
林を経営させたりしてきた（例えば「500万 ha植林事業」（phong trao trong 






























































口移動は推定で毎年 7 万人から 10 万人程度に達し、同時期における同市へ




口増加率のうち約 40％に相当する毎年 5万 5000人の増加分が同市への移入
者によるものと推定されている(14)（同様に、1992年当時の同市の人口規模
 －168－








報告は、3 点を挙げている(17)。われわれなりに整理すれば、この 3 点は、
以下のように記すことができよう。 
第 1 に、1988 年以来の農業・農村改革の結果、農村住民が従来は集団農
場（hop tac xa san xuat nong nghiep）に属していた耕地の利用権を長期的
に分与されたために、農業の生産性が向上し、農村に労働の余剰が生じてき
たこと。 
第 2 に、1985 年以来の国営企業改革の結果、国営セクター従業員＝都市
住民が米に代表される各種の生活必需物資を廉価で享受しえた配給制度













た 1996～98 年（以下「1990 年代末」）には、ホーチミン市への移入者の 4
分の 1以上が 20 歳から 24 歳までの若年層－特に多いのが 20 歳未満のそれ














































の要因を、いわゆる「人口－貧困の悪循環」（the vicious cycle between 
population and poverty）モデル、近年では「人口－貧困－環境の悪循環」





















































































国の経済社会開発戦略（chien luc phat trien kinh te xa hoi）における最重
点事業の一つでもある、農村という“場”における農業・農村開発（nong 































































































いとは言え、68 万 0900 ドンには達していた(57)。ちなみに、同時期には、


































ワークがまた、結果として、都市開発すなわち個人経営（kinh te ca the）を











































































































































































































































































































いうスローガンを唱導する）一方で強調され続ける、国家経済（kinh te nha 
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